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 بأطاليب املخعللت ألاشياء مً العدًد الباخث ٌشسح  الباب هرا في
لت اطخخدام جىييف. البدث   في املىحىدة املشىالث مع الدزاطت هره في العٍس
 على إلاحابت هى البدث هرا أطاض. ملدزطت الابخدائيتافي  "أ"الثالث الفصل 
. صحيذ بشيل الدزاطت هره أهداف جدليم ًمىً بديث ، الحاليت املشىالث
لت اخخياز حاهب الئ  ، البدث ئحساء في جىحيه  ًيىن  أن ًمىً الصحيدت العٍس
ميان و  جصميم البدث الثالث بابال في. مخىكع هىبظالض  البدث ئحساء بديث
ف الدشغيلي و   حمعووكذ البدث طياوي وعيىاث ومخعاون في البدث  و حعٍس
 و مإشساث الىجاح. البياهاث وجدليل ىاثالبي
 ثصميم البحث 1.3
 Classroom Action)اطخخدام الباخث مىهج الباخث البدث ألاحسائي  
Research .هى وشاط بدثي ًلىم به معلم في ي ئمً املعلىم أن البدث إلاحسا
الفصل أو في املدزطت خيث ًدزض مع الترهحز على جدظحن أداء املعلم في عمليت 
ممازطاث الخعليم خيث حظحر عمليت الخعلم على الىدى الخعلم وجدظحن 
 الدزاطت هره في املظخخدم البدث جصميم وان. (00 ,ص.9002, )مصليذألامثل
 ص ، 0221 ، هىبىجز مً حعدًالث مع) ماهسهان شسهت ظىزجه بدث جصميم هى
 وفًلا يئالبدث إلاحسا في الدوزة ألشياٌ ألاطاس ي الىمىذج جلدًم ًخم(. 31
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 البحث إلاحزائي في هموذج كيرهان
اجمادًجا: املصدز)  ٍس  (92 ص ، 9009 ، ٍو
 مكان و وقد البحث  1.9
في هرا البدث مخعّمد في املدزطت إلابخدائيت البعث في طىميداوغ جلع  
 الشازع لىبً حاحى زهجاولىوغ , حيماطً, فمىلحان, طىميداوغ.
اوي و عيىات و محعاون في البحث 1.1
ّ
 سك
وان الظياوي في هرا البدث جالمير في الفصل الثالث مً املدزطت  
. وبيىما عيىاث في البدث ول جالمير في الفصل إلابخدائيت البعث في طىميداوغ
باملجمىع لإلحماٌ ًبلغ  مً املدزطت إلابخدائيت البعث في طىميداوغ"أ" الثالث 
خعاون البدث أطخاذ وىزهيا واملدزض اللغت العسبيت في الفصل أخد وعشسون, بامل
 الثالث "أ"  مً املدزطت إلابخدائيت البعث في طىميداوغ.
 جعزيف الخشغيلي ..1
ئلى ججىب ئطاعت جفظحر الخفظحراث املخخلفت  الدشغيلي حعٍسفيهدف  
ف الدشغيلياملخعاللت باملصعلحاث في عىىان السطالت. ولرالً  الخ ي جدخج  حعٍس
 و هي:ئلى شسح 
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 حداز اليلمت  -0
ف هظمذ بشيل منهجي جلدم مع ألاخسا حداز اليلمت هى مجمىع املفسداث 
 ٌ هى عبازة عً وطيغ حعليمي وحدزان اليلمات. الىبحرة ولصم على حداز الفصى
مىً أن ٌشسن العالب أًًضا في  ص أوشعت الخعلم الجماعي ٍو جم جصميمه لخعٍص
دصىعهم ووشاظهم.  خىكع أن جٍص د مً املفسداث حدزان اليلماجًُ مً الفهم ، وجٍص
باللغت العسبيت دون الحاحت دائما ئلى الاعخماد على اطخخدام اللامىض أو أًضا 
 .معجى اليلماث التي كدمها املعلم
 مإشساث ئجلان املفسداث -9
 :( بعض مإشساث ئجلان املفسداث فيما ًلي90 , ص.9000وعبر مصعفى)
 .الخالمير جسحمت أشياٌ املفسداث بشيل حيدٌظخعيع . 0
 ٌظخعيع الخالمير هعم املفسداث وهخابتها بشيل صحيذ وصحيذ.  9
ً على اطخخدام املفسداث في الجمل بشيل صحيذ  .1 ًيىن الخالمير كادٍز
 ، في ول مً املىعىكت واملىخىب.
 حمع البيىات  1.3
 جىفير أزىاء الباخثىن  ًىفرها التي ألاطاليب هي البياهاث حمع جلىيت 
 :الباخثىن  بها كام التي البياهاث حمع جلىياث ًلي فيما. البدث إلاحسئي
 املالحظة. 3
 الخعليميت واملىاد الخعلم هظام الهدشاف املالخظت أوشعت ئحساء ًخم
 في املىحىدة وألاشياء وإلاحساءاث الظلىن أشياٌ لجميع املنهجي والدسجيل
 املالخظت هره ئحساء جم ، .الدزاطت في املعلىبت ألاخسي  وألاشياء الدزاس ي الفصل
 ، املعلم مالخظت وصحيفت بالعالب الخاصت املالخظت وزكت أداة باطخخدام
 مً والثالثت والثاهيت ألاولى الدوزاث في ألادواث هره مً ول اطخخدام جم خيث
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 هىان. الدزض طاعاث خازج ظالب وعدة املعلم مع ملابالث وأحٍسذ
 املعلمىن  ٌعيشها التي املفسداث حعلم خالت ملعسفت ملابالث إلحساء خاحت
لت املعلمحن مع امللابالث ئحساء ًخم. والعالب  جم ما ملعسفت مىظمت غحر بعٍس
 أن املىظمت غحر للملابالث ًمىً ، ذلً ئلى باإلضافت. الخعلم مً به الليام
 للباخث مفخىًخا املعلم ججعل
 اخحبار. 1
 أزىاء جىفيرها ًخم التي البياهاث لجمع هأداة الاخخباز اطخخدام ًخم
ت اليلماث وطائل اطخخدام وبعد اليشاط  ًخم. العسبيت املفسداث حعلم في الجداٍز
 .العالب لدي املفسداث مهازاث جعىز  لخددًد اخخبازاث ئحساء
 الحوثيق. .
م عً البياهاث حمع ًخم  وطائل باطخخدام الخعلم أوشعت حسجيل ظٍس
ٌ  أحل مً ذلً ًخم. الصىز   .والخعلم الخعليم لعمليت واضحت صىزة على الحصى
 البحث دورة 1.6
( 29, ص. 9000في هرا البدث إلاحسائى هما كاٌ هحرهان )في خفىيع,  
و إلاحساءاث و ت مساخل, جددًد املشيل و جلييم إلاخخياج و إلافياز ظخّ الدوزة ال
م و  سالخلٍى  .الخلٍس
 املشكلة جعزيف -3
  الباخث/  املعلم ًلىم
ً
 ئحساءاث اجخاذ جخعلب التي املشىالث بخددًد أوال
ف ًمثل. عليها للخغلب  ًددد خيث ، البدث في ألاولى املسخلت املشيلت حعٍس
ت الدزاطاث معهد في جددر التي املشىالث املسخلت هره في الباخثىن  . إلاداٍز
 ألاوشعت مً بدءا الخعلم أوشعت مساكبت خالٌ مً املشيلت الباخث ًددد
 .الخىميت حىاهب حميع حغعي التي النهائيت ألاوشعت ئلى ألاوليت
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 املىازد اطخخدام كلت هي ألاولى املسخلت هره في الباخث وحدها التي املشيلت
 مً بامللل الشعىز  ئلى العالب ًميل خيث ، الخفاعليت الخعلم لعمليت الخعليميت
 .العسبيت اللغت حعلم
 الاححياحات ثقييم. 2
 إلاحساءاث لخددًد لالخخياحاث جدليل ئحساء ًخم ، املشيلت جددًد بعد
ت الباخث فهم ذلً في بما ، املشيلت لحل الالشمت وألادواث املظخخدمت /  للىظٍس
 .إلاحساء جىفير خعىاث/  الفلظفت
د ، الحالت هره في  للخغلب الخعلم وطائل اطخخدام مداولت الباخث ًٍس
 املفسداث باجلان ًخعلم فيما خاصت ، العالب ًىاحهها التي املشىالث على
 .إلاعالميت اليلمت حداز هي الباخثىن  ًخخازها التي ىطائلوال ، العسبيت
 الفزضية. 1
 ختى عمل بفسضيت الباخث ًلىم ، إلاحساءاث خل اخخياحاث جددًد بعد
 ئذا: "شيل في إلاحساء فسضيت جيىن  أن ًمىً. إلاحساءاث لحل حهىد برٌ ًمىً
 خائغ وطائل ٌظخخدم العسبيت اللغت حعلم وان ئذا" املثاٌ طبيل على..."  زم... 
 ".العالب مفسداث ئجلان ًصداد فظىف ، اليلماث
 الحىفيذ. .
 شيل في له الخخعيغ جم ما الباخث ًىفر ، هره الخىفير مسخلت في
 ئجلان لخدظحن ئحساؤها جم التيوخعت أداء الخعليم . الخعلم عمليت في ئحساءاث
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  الباخث أحسي  ، املسخلت هره في
ً
 اخخباز أطئلت ئععاء شيل في جلييما
ت  ذلً ئلى باإلضافت. دوزة ول نهاًت في ئحساؤهم جم الرًً للعالب وخعيت شفٍى
 العالب أوشعت مالخظت خالٌ مً الخعلم لعمليت جلييًما الباخث أحسي  ،
 .خدزذ التي الدوزة جىفير بشأن كساز اجخاذ كبل الخلييم ًخم. واملدزطحن
 القزار صىع. 6
 وان ئذا ما" الاطخيخاج ئلى جإدي أن ًمىً التي اللساز اجخاذ عمليت مً
 اليشاط هرا ًيىن  كد ،" ًخىكف؟ أو اللادمت الدوزة في طيظخمس البدث هرا
سها جم التي الدوزة جىفير بظبب  .لها مخعغ هى هما بعد جىفر لم/  جمٍس
 ًجب التي اللصىز  أوحه بعض وهىان البدث ئحساء اهخماٌ بعد
 جخدظً أن الضسوزي  فمً ، جخغحر ال التي العالب حعلم هخائج مثل ، جصحيدها
 أطاض على للعمل حدًدة وفسضيت املشيلت وصف مً ، اللادمت الدوزة في
 عليها العثىز  جم التي اللصىز  أوحه
 البياهات ثحليل. ..1
 الكمية تهايابال .3
ظخخدم
ُ
ادة لخددًد الىميت الخلىياث ح  أزىاء العالب حعلم هخائج في الٍص
 البياهاث لخلخيص أًًضا الىميت اطخخدام ًخم ، ذلً ئلى باإلضافت. الخعلم عمليت
 وبعد الخعلم عمليت أزىاء العالب كدزاث جدظحن هجاح على هدليل إلاحماليت
 الباخثىن  عليها ًدصل التي الخعلم هخائج مخىطغ لخلييم . الخعلم في املشازهت
 ئحمالي على كظمت زم ، العالب عليها خصل التي الدزحاث ول حمع خالٌ مً
 :الصيغت ئليً. الفصل في العالب عدد
 مجمىع الصف لجميع الخالمير 
ول  الخالمير 
  مخىطغ هخائج الّخعلم  
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 خالٌ مً املظخخسحت ألازكام هي الخلىيت هره عً الىاججت الاطخيخاحاث
ت وظبت  :ًلي هما هي املئىٍت اليظبت خظاب وظسق  ، مئٍى
م
ّ
ت ئهماٌ الخعل   =  وظت مثىٍى
 
 
 100%  x   
س :   وجلٍس
 أهثر مً الخالمير ئهماٌ=     
 Y  =ول الخالمير 
 ألادوى الحد معاًحر ئلى الباخث ٌشحر ، الخالمير ئجلان حعلم جلييم عىد
. مدزطت ول كبل مً جددًدها جم معاًحر الحد ألادوى لإلهجاش  اللغت ئجلان مً
 العالب عليها خصل التي الدزحاث واهذ ئذا الاخخباز أهملىا كد العالب ئن ًلاٌ
 عدد وصل ئذا وهاجحت واملت ئنها ًلاٌ العسبيت اللغت في. عاًما 93 مً أعلى
 وهرا ، العالب عدد ئحمالي مً %53 مً أهثر ئلى ًىجحىن  الرًً العالب
 مً( 2 .ص ، 9002 ، فىحياحي في) الىظىيت التربيت سةوشٍ ذهسجه ما على ٌعخمد
 مً ئًجابي حغيحر هىان وان ئذا هاجحت ئنها ًلاٌ ، الخعلم عمليت هخائج خيث
 .ألاكل على %53 بيظبت حصئًيا أو وامل بشيل العالب
 الىوعية البياهات. 2
 الىىعيت الخلىياث حظخخدم هما ، الىميت ألاطاليب عً جخخلف ال
. الخعلم في املشازهت وبعد الخعلم عمليت أزىاء العالب كدزاث جدظحن لخددًد
 البياهاث جدليل جلىياث عً الىاججت الاطخيخاحاث جىضيذ ًخم ، ذلً ومع
ٌ  جم. ألاوصاف خالٌ مً الىىعيت  املالخظاث مً الىىعيت البياهاث على الحصى
 .والىزائم وامللابالث املالخظت أوزاق باطخخدام
 مؤشزات الىجاح 1.8
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ٌ  ألابدار ئن ًلاٌ  املفسداث ئجلان ركيتلت حداز اليلمت لوطائ اطخخدام خى
 ئذا هاجحت البعث ملدزطت الابخدائيتافي  "أ" الثالث لفصلا للخالمير العسبيت
ادة وهرلً ، بدثيت دوزة ول في العالب ليشاط جعىٍس عمليت هىان واهذ  في ٍش
 ول دزحت اهخماٌ مً أدوى خد مع % 53 ئلى جصل التي املفسداث ئجلان هخائج
 وحعلً البدث دوزة جخىكف ، املعاًحر هره اطديفاء جم ئذا -93 خدة على ظالب
 .هجاخها
 
